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Editorial 
El número 12 de Debate Terminológico se publica en diciembre de 2014 e incluye cuatro artículos de 
investigación y cuatro secciones (Ventana terminológica, Ventana neológica, Semblanza y Noticias) que 
versan sobre las distintas temáticas que explicaremos a continuación. 
En el primer artículo, titulado “A variação no emprego da terminologia anatômica no âmbito da 
educação física: um estudo exploratório”, Márcia dos Santos Dornelles presenta un detalle de un estudio 
exploratorio realizado en relación con la variación de la terminología anatómica en el ámbito de la 
educación física. La autora sostiene que, si bien la Terminología Anatómica Internacional (TAI), 
traducida al portugués por la Sociedade Brasileira de Anatomia en 2001, tiene valor normativo, los  
profesionales del ámbito de la salud no siempre la siguen estrictamente. El objetivo de este estudio fue 
describir y analizar los diferentes usos de la terminología anatómica en artículos científicos de Educación 
Física en comparación con la TAI. En el segundo artículo, “Infossátira, verdade, mentira, realidade, 
ficção, hiper-realismo: unidades lexicais caracterizadoras de portais de notícias satíricas”, Emanoel 
Barbosa de Sousa y Márcio Sales Santiago presentan un estudio de las unidades léxicas más 
representativas, empleadas para caracterizar los portales de  noticias satíricas. Mediante el análisis que 
realizan, llegan a observar que las unidades léxicas más empleadas en la sección "sobre" de los portales 
de noticias satíricas crean una tensión entre "noticias" y "noticias satíricas", y que esta descripción refleja 
la verdadera función social de los portales de noticias satíricas: distinguir las áreas específicas de 
actuación en la sociedad. En el tercer artículo, “Las colocaciones léxicas simples del lenguaje jurídico en 
el derecho civil mexicano”, Eleonora Lozano Bachioqui e Ignacio Rodríguez Sánchez presentan una 
investigación fundamentada en lingüística de corpus que estudia las colocaciones léxicas simples en el 
derecho civil mexicano a partir de los verbos clave del género. Los autores desarrollaron este trabajo con 
la finalidad de ofrecer un acercamiento fraseológico al lenguaje jurídico mexicano desde la perspectiva de 
las colocaciones léxicas simples, principalmente a quienes se dedican a la traducción y  enseñanza-
aprendizaje de lenguas con fines específicos. En el cuarto artículo, “A descriptive study about Wordnet 
(MCR) and linguistics synsets”, Besharat Fathi y Jorge Vivaldi Palatresi presentan el trabajo desarrollado 
con el objetivo de expandir WordNet MCR en el ámbito lingüístico. Mediante un enfoque descriptivo, los 
autores explican los motivos por los cuales el hecho de mantener la estructura original de WordNet podría 
afectar las extensiones específicas del dominio y llegan a la conclusión de que para lograr cualquier 
expansión dentro de un dominio específico es indispensable realizar una reorganización estructural. 
En la sección Ventana terminológica, Sabela Fernández-Silva, en su artículo titulado “El poder 
retórico de la variación terminológica”, nos presenta una función de la variación terminológica poco 
difundida y vinculada con el objetivo comunicativo del texto en que se inserta: la función retórica. 
Algunas nociones sobre los textos especializados han sido planteadas desde la perspectiva del análisis del 
género, y el análisis realizado ha sido ilustrado mediante ejemplos procedentes de un estudio sobre la 
variación terminológica en artículos científicos de psicología. 
En la sección Ventana neológica, Miguel Sánchez Ibáñez, en su artículo “Préstamos y variación: el 
caso de on line / on-line / online /”, se plantea interrogantes tales como: ¿Hasta qué punto existe una 
correlación entre el carácter foráneo de una unidad y su tratamiento especial a la hora de insertarla en un 
texto? En el caso de que exista variación, ¿qué factores inciden en la preferencia por una u otra solución? 
¿Es efectivo proponer una variante normalizada? Para hallar alguna respuesta adecuada, se centra en un 
préstamo en particular: el adjetivo y adverbio online/on-line/on line, palabra procedente del inglés con 
una fuerte presencia en el español. El autor advierte que estas tres variantes y su evolución son un 
ejemplo de que el devenir de las unidades léxicas importadas, incluso las de uso extendido y aceptado, 
pueden provocar variación y de que esta responde a múltiples factores. 
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En la sección Semblanza, redactada por M. Isabel Diéguez, queremos destacar la excelente labor 
desempeñada por Ileana Cabrera. Toda su vida profesional ha estado marcada por múltiples logros 
académicos obtenidos en la Pontificia Universidad Católica de Chile que la convierten en pionera de la 
formación en terminología y traducción en Chile. 
Por último, en nuestra sección Noticias, Rosa Estopà Bagot y Alba Coll Pérez, en el artículo titulado 
“Formación online en terminología en lengua inglesa”, presentan un detalle del Máster on line en 
Terminología. En 2004, el Grupo IULATERM lanzó un programa de formación superior en terminología 
impartido a través de Internet en español. Debido al éxito obtenido, el grupo lanzó la edición en inglés del 
programa, desplegando poco a poco cada uno de los módulos que conforman el Master Online in 
Terminology que, en enero de 2015, inicia su segunda edición. La estructura de este programa es modular 
y está formado por distintos bloques, todos ellos con sus objetivos y enfoques. Cada uno de los módulos 
se pueden cursar independientemente o integrados en el Máster. El artículo explica brevemente los 
contenidos de cada etapa. 
Esperamos que este número les resulte provechoso y aprovechamos para desearles un 2015 lleno de 
éxitos. 
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